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INTRODUCCION DE GERMOPLASMA TROPICAL













Se hanestudiadocaracteresde produccióny de calidadnutritivaen tres«top-crosses»con testigo
común implicando44 poblacionesy «pools»exóticosde maíz (ZeamaysL.) y las líneasprobadoras
adaptadasB73 y Mol7 (ciclo FAO 700-800).El objetivo a largo plazo es la obtenciónde Iu'bridos
forrajerossemiexóticosde ciclo FAO 900-1.000,adaptadosal clima mediterráneosuaveen condicio-
nesderegadío.
Parala produccióndeespigadestacanlos patronesdecruzamientoB73 x Tuxpeño,B73 x Catetoy
B73 x CompuestoCentroAmericanoA. A nivel de poblaciónexóticalas combinacionesque mayor
producciónde materiasecadigestibletotal exhibierony sus respectivosporcentajesde superioridad
respectoal testigoMo17 x B73 fueron:B73 x La Posta(40 p. 100),B73 x Brazil 1771(38 p. 100),
B73 x V465 (36 p. 100),B73 x Brazil1792 (31 p. 100),B73 x Nioro 8424(29 p. 100),B73 x V464
(24p. 100),B73 x XL-670 (25p. 100)Y Mo17 x CompuestoCentroAmericanoA (24p. 100).
A partirdelos resultadoscombinatoriosseproponenestrategiasde selecciónrecurrentey recíproca
recurrenteparaderivarlíneassemiexóticasy exóticas.
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MATERIALES EXOTICOS ENSAYADOS. INFORMACION DISPONIBLE

























































































Segregaciónamarilla dentrode ETO. ETO fue desarrolladoen
Colombia,apartirde 12familiasqueprocedíaude diversosoríge-


















Mezcla deAmarillo Bajío y variasrazasmejicanas
GermoplasmaprocedentedeBrasil. ProbablementeCateto
GermoplasmaprocedentedeBrasil. ProbablementeCateto
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TABLA 2
VARIEDADES EXOTICAS INCLUIDAS EN LOS ENSAYOS.




conlossemiexóticosqueimplicabana la líneaB73y a losexóticosCompuesto
CentroamericanoA, V464,V465,Tuxpeñoy Cateto.La buenacombinaciónde
BSSSx TuxpeñoyahabíasidoindicadanteriormenteporGracen(1986),y por
Oyervides-Garcíaetal., (1985).La combinaciónBSSS x ETO, destacadapor
estosúltimosautores,quedatambiénennuestrosensayosentrelasmejores.
TABLA 3
CINCO MEJORES COMBINACIONES PARA LA PRODUCCION
DE MAZORCA Y PARTE VEGETA TIV A EN CADA UNO DE LOS TRES
AÑOS DE ENSAVOS.VALORES DEL TESTIGO Mo17x B73,
y PORCENTAJE DE INCREMENTO O DISMINUCION
DEL SEMIEXOTICO CON RESPECTO DEL TESTIGO. VALORES




























tantoporunodela materiaseca(Dt)y la produccióndemateriasecadigestible
totalexpresadaenkgporha(PmsDt).
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1989
ETO Amarillo x 1&2* CompuestoCentroamericanoI xl&2 GUATP-GPO-18-2-A x 1&2
ETOBlanco x 1&2 CompuestoCentroamericano5 x 1&2 GUATP-GPO-18-3-A x 1&2
CompuestoPiraNaranja x 1&2 Cuba24 x 1&2 Pepitilla x 1&2
CompuestoPirac3t x 1&2 Cbiapas26 x 1&2 USACA-MEX-I x 1&2
CompuestoCentroamericanoA x 1&2 GUATP-GPO-I2-5-A xl&2 Cbiapas13 x 1&2
CompuestoCaribeñoM.C.2 x 1&2 GUATP-GPO-17-3-A xl&2 V464 x 1&2
1990
BRAZIL-2485 xl BRAZIL-I646 x 1&2 PozaRica8521 x 1&2
BRAZ1L-214 xl&2 BRAZIL-1729 x 1&2 PozaRica8529 x 1&2
BRAZIL-2503 xl BRAZIL-1741 x2 Poo1-25 x 1&2
TI-87A;CATETO x2 Pool23 x 1&2 Nioro8424 x 1&2
F/O-85;CATETO x2 Palmira8422 x 1&2 Pool24 x 1&2
BRAZIL-76 x 1&2 Across8443 x 1&2 TrophyR.M.P. x 1&2
1991
BRAZIL-177I x 1&2 BRAZIL-2503 x2 BRAZIL-75 x 1&2
BRAZIL-2485 x2,3&4 TI-87A;CATETO xl BRAZIL-1741 x 1,3&4
BRAZIL-2478 x 1&2 BRAZIL-2332 x 1&2 V-465 x 1,2,3&4
BRAZIL-197 x 1,2,3&4 F/O-85 x 1,3&4 XL-670 x 1&2
XL-605 x 1&2
Produccióndemazorca Kg/ha (%) Producciónpartevegetativa Kg/ha (%)
1989 1989
B73 x CompuestoCentroam.A 11.100 +4 Mo 17x CompuestoCentroam.A 16.060 +125
B73 x V-464 10.800 +1 Mo17x V-464 15.330 +115
Mo17 x 873 10.700 O B73 x V-464 15.200 +113
B73x USACA-MEX-l 9.220 -14 B73 x ETO Blanco 13.700 +92
B73 x ETO Blanco 9.060 -15 Mo17x Chiapas13 13.590 +91
B73x CompuestoPiracar 8.950 -16 Mo17 x 873 7.130 O
mds 2.400 mds 2.300
Mediacruzamientosx B73 8.100 -24 Mediacruzamientosx B73 11.390 +60
Mediacruzamientosx MoI 7 5.610 -48 Mediacruzamientosx Mo 17 12.110 +70
1990 1990
B73 x Across8443.La Posta 11.230 +27 B73 x Nioro8424 14.800 +80
B73 x Brazil-I792.Cateto 10.490 +18 B73 x Brazil-76.Cateto 14.700 +79
B73 x Brazil-1741.Cateto 10.170 +15 B73x Across8443.La Posta 14.610 +78
B73x Brazil-I646.Cateto 9.640 +9 Mo I7 x Across8443.LaPosta 14.560 +77
B73 x Pool24 9.620 +8 MoI7 x Brazil-2485.Cateto 14.180 +73
B73 x PozaRica8529 9.540 +8 Mo17x Pool24 14.010 +70
Mo17 x 873 8.870 O Mo17 x 873 8.220 O
mds 1.350 mds 1.250
Mediacruzamientosx B73 9.010 +2 Mediacruzamientosx B73 12.590 +53
Mediacruzamientosx MoI7 6.990 -21 Mediacruzamientosx Mo17 12.740 +55
1991 1991
B73x Brazil-l771.Cateto 10.780 +8 Mol7 x Brazil-2478.Cateto 15.780 +105
B73 x V465 10.290 +3 Mo I7 x TI-87A; Cateto 15.610 +103
Mo17 x 873 10.000 O Mo17x V465 14.830 +93
B73 x XL-670 9.440 -6 B73x V465 14.670 +91
B73x Brazil-I97 9.320 -7 Mol7 x Brazil-2332 14.310 +86
B73x BraziI-2478 9.140 -9 Mo17 x 873 7.690 O
mds 1.420 mds 1.710
Mediacruzamientosx B73 9.220 -8 Mediacruzamientosx B73 12.600 +64
Mediacruzamientosx MoI7 7.310 -27 Mediacruzamientosx MoI 7 13.360 +74







tigo Mo17x B73 (Tabla3). Sonespecialmentenotableslas combinaciones
Mo17x CompuestoCentroamericanoA, Mo17x V464,Mo17x Cateto,B73x






















ciclolargo.LospatronesheteróticosETO x Tuxpeño,Suwan-1x Tuxpeño,Tux-
peñox Cateto(Gracen,1986;Hallauer,1990;Becketal.,1991;Vasal,Srinivasan,
1991)o B73x Pool24,x Población21,x Población29,x Pool23,x Pool25,Y
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TABLA 4
CINCO MEJORES COMBINACIONES PARALA PRODUCCION TOTAL
y LA PRODUCCION DE MATERIj\. SECA DIGESTIBLE TOTAL,
EN CADA UNO DE LOS TRES ANOS DE ENSAYOS. VALORES
DEL TESTIGO Mo17x B73,Y PORCENTAJE DE INCREMENTO
O DISMINUCION DEL SEMIEXOTICO CON RESPECTO






ProducciónTotal Kg/ha (%) Prod.Mat.SecoDig.Total Kg/ha (%)
1989 1989
B73x V-464 26.000 +46 B73x V-464 15.390 +24
Mo17x CompuestoCentroam.A 24.400 +37 Mo17x CompuestoCentroam.A
15.350 +24
B73x ETO Blanco 22.770 +28 B73x ETO Blanco 14.970 +21
Mo17xCuba24 22.080 +24 B73x CompuestoCentroam.A 14.040 +13
B73x CompuestoCentroam.A 21.400 +20 Mo17x Cuba24
13.730 +11
Mo17x B73 17.820 O Mo17x B73 12.410 O
mds 2.970 mds 2.570
MediacruzamientosxB73 19.490 +9 Mediacruzamientosx B73 12.300 -1
MediacruzamientosxMo17 17.730 -1 Mediacruzamientosx Mo17 10.760
-13
1990 1990
B73x Across8443.La Posta 25.840 +51 B73x Across8443.La Posta 16.480 +40
B73x Brazil-1792.Cateto 24.040 +41 B73x Brazil-1792.Cateto 15.350 +31
B73x Brazil-76.Cateto 23.770 +39 B73x Nioro8424 15.160
+29
B73x Nioro8424 23.770 +39 B73x Brazil-1741.Cateto 14.750 +25
B73x Brazil-1741.Cateto 22.870 +34 B73x Brazil-76.Cateto 14.570 +24
Mo17x Across8443.La Posta 22.390 +31 B73x Pool24 14.310 +22
Mo17x B73 17.090 O Mo17x B73 11.760 O
mds 1.550 mds 1.490
MediacruzamientosxB73 21.600 +26 Mediacruzamientosx B73 13.740
+17
MediacruzamientosxMo17 19.730+15 MediacruzamientosxMo17 12.350
+5
1991 1991
B73x V-465 24.960 +41 B73x Brazil-1771.Cateto 16.810
+38
B73x Brazil-1771.Cateto 24.920 +41 B73x V-465 16.580
+36
Mo17x Brazil-197 22.850 +29 B73x XL-670 15.160
+25
B73x XL-670 22.760 +29 B73x Brazil-75 14.840
+22
B73x Brazil-2478 22.700 +28 Mo17x V465 14.810 +22
Mo17x B73 17.690 O Mo17x B73 12.160
O
mds 1.870 mds 1.830
MediacruzamientosxB73 21.820 +23 MediacruzamientosxB73
14.560 +20
MediacruzamientosxMo17 20.660 +17 MediacruzamientosxMol7 13.430
+10
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TABLA 5
CINCO MEJORES COMBINACIONES PARA LA DIGESTIBILIDAD
TOTAL (Dt),EN CADA UNO DE LOS TRES AÑOS DE ENSAYOS.
VALORES DEL TESTIGO Mo17XB73,Y PORCENTAJE
DE INCREMENTO O DISMINUCION DEL SEMIEXOTICO
CON RESPECTO DEL TESTIGO. VALORES MEDIOS


















tambiénqueel exóticoA combinesuficientementebi nconL2, y el exóticoB




adaptadoenel híbridosemiexóticofinal,y unamayorapidezenel proceso.A
partirdela informacióndequedisponemosesrazonableutilizarB73y L696o
L704comolíneasadaptadas,mientrasquecomomaterialexóticodestacarían




Si siguiéramosel esquemadela selecciónrecíprocarecurrentedeberíamos
trabajarcondospoblacionessemiexóticasy tenerencuentaparaelegidaslascom-
TABLA 6
COMPARACION DE LA MEDIA DE LOS DOSEXOTICOS
QUE SE CRUZARON SIMUL TANEAMENTE CON CUATRO LINEAS
PROBADORAS.VALORES MEDIOSDELOS CARACTERES ESTUDIADOS















B73 x Brazil-1741. Cateto
B73 x Across 8443. La Posta
B73 x Brazil-1792. Cateto
B73 x Pool 24
B73 x Poza Rica 8529














































DOSPOSIBLES ESTRATEGIAS PARA UN PROGRAMA
DE SELECCION, SIENDO Ll Y L2 LAS LINEAS ADAPTADAS
COMPLEMENTARIAS; EXOTICO A, EL QUE MEJOR COMBINE
CON L2; EXOTICO B,EL QUE MEJOR COMBINE CON Ll;
SEMIEXAl Y SEMIEXB2, POBLACIONES SEMIEXOTICAS;









































Lsel x Lse2 autofecundación
J, J,
Lsel x L2
Pm =Producción de mazorcaen kg!hade materiaseca; Ppv =Producción de partevegetativaen
kg!hade materiaseca; Pt =Produccióndebiomasatotalen kg!hademateriaseca; PmsDt =Produc-
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plementariedadesde los materialesexóticos.Sabemos,por ejemplo,que































COMBINACIONES HETEROTICAS MAS INTERESANTES
PARA LA PRODUCCION DE GRANO ENTRE POBLACIONES




L.) werecomparedin orderto detectsuperiorcombinationpattems.The final goal is thedevelopment
oflate foragesemi-exotichybrids(FAO 900-1.000)adaptedto themild mediterraneanclimateandcul-
tivatedunderirrigationconditions.
Severaltraitsof yield andqualityof the foragehavebeenstudiedthroughthreetop-crosseswith a
commoncheck,involving44 exoticpopulationsandpoolsof maize(ZeamaysL.) andtheadaptedtes-
terinbredlinesB73 andMol7 (maturityrange700-800FAO).
The crossingpattemsB73 x Tuxpeño,B73 x CatetoandB73 x CompuestoCentroamericanoA
wereoutstandingfor earyield. The bestsemiexoticcombinationsfor theproductionof digestibledry
matterandtheirrespectivepercentagesof superioritycomparedto thecheckhybridMo 17x B73 were:
B73 x La Posta(40p. 100),B73 x Brazill771 (38p. 100),B73 x V465 (36p. 100),B73 x Brazil1792
(31 p. 100),B73 x Nioro 8424(29 p. 100),B73 x XL-670 (25 p. 100),B73 x V464 (24 p. 100),and
Mo 17x CompuestoCentroamericanoA (24p. 100).
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